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C R O N I C A 
DEMÁ passat se treu... demá passat!.. No 's tracta de cap rifa, encare que segone per qui pugui eemblarho; com per exemple: 
per aquella que ab 1' afany d' entrar á la Casa Gran-
en calitat de regidorp, son capassos de pendre bit, 
llet en totas las administracións... es á dir: en tots 
els partits, agrupacións y collas, que ab fins més ó 
menos polítichs, aspiran á 1' adminietració deis bens 
de la Pubilla. 
Els candidats solen dividirse en dos classes: la 
deis que pretenen anarhi, que 's demnan y 's moren 
per anarhi, y que per anarhi passan per tot, y la de 
aquells que quan se 'ls indica la necessitat de que 
hi vajin, sufreixen una gran contraiietat y no hi van 
sino á la f orsa, en cumpliment de un doble deber de 
ciutadans y de homes polítichs. 
Aqueste últims son els bons, els dignes de la con-
fiansa deis electors. E n quant ais altres... pa el gato! 
com diu en Oerbón en no sé quina sarsuela del gé-
nero xich. 
Y ara torném á lo que deyam al comensar:—Demá 
passat se treu... demá passat!... 
**• 
L a lluyta electoral en so a preparatius ha sufert 
algunas alternativas dignas de ser registradas en la 
Crónica, ja qu' ellas solas posan de relien las verda-
deras inclinacións de la ciutat cada día més mar-
cadas. 
De aquestas alternativas se 'n deduheix que '1 ca-
ciquisme monárquich ha fet á tote, ha mort per 
sempre més á Barcelona. 
[Bé se 'n varen fer d' esforsos pera galvanisarlo y 
ferli donar senyals de vida!... Conjuras, confabula-
cións, inteligencias, intents de conxorxa entre tots 
els elements que se sen ten amenassats per 1' onada 
republicana... 1' Avi Bruai, el Cardenal, el Goberna-
dor, alguns regionalistas y representants de tots els 
partits monárquichs, reunintse y concertantse pera 
donar el cop contra 'ls republicans... 
¡Y que 'n sumavan de forsal... Diners á desdir, 
influencia moral á bastament, y lo que val més que 
tot per aquests tráfechs: la seguretat absoluta de 
que '1 gobern els guardaría las espatllas, emplees-
sin els medie qu' empleessin: primer el copo de las 
intervencións, á continuació el xanxullo á tot drap. 
Y per aquest camí anavan resolts, decidits. Ja 1' 
arcalde Boladeres, tot fent bolados de respecte á la 
legalitat, poeava al mon 1' impúdica llorigada deis 
87 arcaldes de barri; ja deya '1 gobernador que vin-
dría molta guardia civil á vetllar per 1' ordre pú 
blich que podía veure's perturbat ab motiu de las 
eleccións; ja la pinxalla, en altras ocasións á las or-
dres deis cacichs, ee palpava 1' eyna dintre de la 
butxaca y ensalivava de gust pensant que poeantse 
bé con los señores del margen podría exercir á tutiplé 
y en pago deis serveys prestats 1' honrat ofici de co-
brá '1 barato. Tot eetava á punt de solfa,., y de solfa 
de missal perqué hi intervenían els neos. 
E l plan era igual á Barcelona que á Madrit, al fí 
degut al mateix cacúmen de 'n García Alix. 
Primer pas: apoderarse de las intervencións. Com 
eiga que 'ls exregidors monárquichs superan en 
rahó de 10 per 1 ais de totas las oposicións reuni-
das, s' obliga á anar al eorteig y 's copa la inmensa 
majoría de las mesae. Per aeeegurar el cop ee des-
plega un gran luxo de forea pública y e' extén are-
na pele carrero, volent dir:—Cuidado, que correrá la 
caballería!... 
Que '1 poblé crida, se li fan els tochs de preven-
ció. Que insisteix cridant y protestant ¡pallisaa que 
te criól... 
Y desseguida '1 segón pas: els arcaldes de barri 
de 'n Boladeres y 'ls interventora de 1' olla obtin-
gute per medi del eorteig, s' instalan en els colegie, 
disposats, resolts á ferho tot pera guanyar. Que no 
bastan ele vote de lae rodas anant en profeeeó de 
colegí en colegí; que no n' hi ha prou ab ele joche 
de preetidigitació á la vieta, donche s' apela á la tu-
pinada y á la firma de las actas en blanch... Y tot 
aixó sempre ab las espatllas guardadas per la forea 
pública, vetlladoras del ordre amenassat. ¿Qué im-
porta que la guardia civil, creada pera perseguir ale 
malfactore, sisquera en un día d' eleccióne eigui uti-
lisada pera protegir ale lladree de actae? ¿No ee acás 
Eepanya el paía dele viceversas? 
Que '1 poblé 'e rebela, e' enverina, pert el seny 
¡llenya! 
Aixó es lo que 'ls convé ale enemichs del admira-
ble moviment republicá: exasperar, irritar, produhir 
un floronclo y reventarlo. 
¿Hi ha res més senzill, més expedit, més práctich, 
y sobre tot més eepanyol y més monárquich que 
aqueet plan? 
*** 
Donchs aquest plan que á Madrit s' ha realisat 
sense grans inconvenients, ab el concurs de tota la 
llopada monárquica, per lo que toca á Barcelona ha 
fracasaat y s' ha quedat sobre !1 paper. 
¿Y perqué á Barcelona no ha sigut poseible? Sen-
zillament, per falta de primers actors y fins per fal-
ta de comparsas. 
Aquí ni tant sois s' han trobat candidats que 's 
prestessin á secundar un joch tan putiner y tan in-
fame. Quinze noms se necessitavan, quinze candi-
dats monárquichs, quinze valents que passessin per 
tot, fins per arrostrar el despreci de tot un poblé, 
exposantse á eer víctimae tal vegada de la deeeepe-
ració dele bons ciutadans gelosoe de soe drets polí-
tichs, perqué 'ls comptes que no se saldan avuy, 
quedan pendente per un altre día, y aquests quinze 
noms no ha sigut possible reunirlos. 
E n vá 'ls qüe portavan la direcció de la maniobra 
varen anar á trucar de porta en porta; á tot arreu 
varen rebre la mateixa resposta:—Pels bons medie, 
es impoesible guanyar; pels medis violente y asque-
rosos no volém, ni podém, ni 'ns convé ser elegite. 
Que Deu vos ampari, germanetsl 
Y aquests germanets, qu' en lloch de una petita 
almoyna de complicitat, rebían per tot arreu humi-
llante negativae, eran 1' Avi Brusi, el Cardenal, 1' 
arcalde Boladeres, el gobernador, que mée que á eos 
propie desitjos—ho reconeixém gustosos—obehía á 
las ordres apremiants que se li enviavan de Madrit. 
Aixó vol dir, senzillament, que á Barcelona, gra-
cias al formidable moviment de 1' opinió pública, s' 
ha netejat 1' atmósfera de tots els miasmas caciquis-
tas. Monárquichs hi haurá encare, dignes de respec-
te, si ho son de bona fé, y fins si sustentan sas ideas 
per un resto de preocupació irreductible; pero '1 sen 
amor á las vellas institucións no arriba fins al ex-
trém de prestarse á un joch vergonyós, y tant com 
vergonyóe, pié de perills, que no podía menos qu' 
envilirlae. 
Quan els pobles despertan y 's posan en condi-
cións de fer respectar la seva voluntat, al amparo de 
la lley, no queda altre recurs que resignarse. 
¿Volen un detall típich y significatiu? E n Sama-
ranch, fins el funerari tinent del Hereu Pantorrillee, 
tan echao pa alante, tan fresch, tan expedit, ha tin-
gut de sentir la forsa aplanadora de las corrents de 
1' opinió, y ha retirat la seva candidatura. 
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OARCA-REGIONALISTA E l camp queda, donchs, expedit, pera las dos úni-
cas forsas, dignas de lliurar el combat: las republi-
canas y las regionalistas. 
Novament se troban cara á cara, ab tot lo que va-
len y ab tot lo que significan. Orgullosos eetóm de 
la candidatura que han presentat els republicans, 
per son concepto polítich; y per sa significació so-
cial, per mes que creyém que no son noms, no son 
personalismes els que 's van á batre; son ideas, son 
tendencias, son aspiracións, que després de la lluy-
ta 's condensarán y pondrán eos en 1' administració 
municipal. 
De tolas maneras la victoria total y complerta, ja 
1' ha obtinguda 1' opinió avants de la lluyta, inutili-
sant ais caciquistas, emancipant á la ciutat de Bar-
celona de la influencia oficial de aqueats goberns 
que son la causa de tants desastres y de tantas ver-
gonyas. Per primera vegada pot dir la nostra ciutat 
que 's pertany per complert á sí mateixa. 
Y per ser aixís tením la plena seguretat de que 
la lluyta del próxim diumenje será ferma, renyida, 
enérgica, apassionada; pero noble y decent: que no 
's fará us en absolut de cap medi ilícit, ni de la coac-
ció, ni de 1' amenassa. La ausencia del caciquismo, 
1' abstenció deis elements oficiáis, es la millor ga-
rantía de la legalitat electoral. 
Se lluytará com ee lluyta en els pobles moderns 
que teñen conciencia plena deis seus drets. Barcelo-
na donará un non y admirable exemple de sos grana 
avenaos en la práctica de la vida pública: que '1 res-
to d' Espanya se 'n fassa cárrech y '1 segueixi. 
P. DEL O. 
SANTA IGNOCENCIA! 
—lAve María puríssima! Aquí va el meu vot, y 
siguí en honra y gloria de Deu. 
tot 
—lY quín somni he tingut, mareta meval 
i que n' era de felís mentres somniaval 
—Qu' ha sigut, qu' ha sigut? 
—lAy, una cosa 
qua no la somniaré cap mes vegada. 
Figuris qu' era al cel. Deu, en son trono 
igual qu' está en el quadro de la sala, 
premiava á la virtut dantli la gloria 
y á n' al vici ab 1' infern el castigaba... 
iqu' es bell el cell qu' es bell, mareta meva! 
sentir ais angelets lo bé que cantanl 
Vull fer molta bondat perqué al morirme 
1' Etern, qu' es justicier, m' hi dongui estada. 
— Y bé, de quant has vist en el teu somni 
¿qu' es qué t' ha agradat més? Sígasme franca. 
—A dirli la vritat ha estat en Claudi, 
el jove més garrit d' aquesta plana, 
que allí en un reconet, prop de Sant Pere 
me mirava,'m mirava... . 
BALDOMBRO BONET 
L A P L A N X A D E ' N C I N T O 
¡Pobre xicot! Aburrit, desesperat, un día vaig 
trobarlo. 
—Aixó está acabat—va dirme:—La colocació que 
busco, el forat que necessito pera guanyarme hon-
radament las caixaladas, no surt per en lloch. No 
'm queda més remey que anarmen de Barcelona. 
Aquí 'm moriría de gana. 
—¿Ahónt anirás? ¿A América? ¿Qué 't figuras 
que allí lligan els gossos ab Uonganissas? 
—No, no es qüestió d' América. Es un' altra 
cosa.— 
Y va explicarme '1 seu plan. 
Senee ofici, sense un barnís d' instrucció que h 
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dongués alé pera eolicitar una plaesa de certa índo-
le, reduhit á la ínfima condició de peó que un día 
tragina cabassos de térra y un altre ven la llista de 
la lotería, en Cinto havía tingut una pensada. Volía 
posarse á llimpiabotas. 
—Pero ¿qué t' has tornat boig?—vaig dirli:—¿Un 
minyó com tú, goaará á anar per aquests carrera de 
Deu ab el caixonet á 1' espatlla, per arribar á fer, 
rodant del matí al vespre, la miseria d' un grapat 
de céntims? 
—No, senyor: la meva idea es establirme; pero no 
aquí, sino á f ora de Barcelona, Ja li dich que me 'n 
vull anar. 
—¿Ja teas la localitat escullida? 
—Aquí está '1 bussilis. L ' industria de llimpiabo-
tas es molt fácil y 1' instalació d' un establiment, 
sobre tot si 's fá sense pretensións, resulta joch de 
molt pocas taulas: un banch per seure la parroquia, 
un altre per posarhi 'Is peus, una quants respalls... 
y ja tením arreglat el palacio. Lo peliagut, lo que á 
mí més m' amohina, es 1' eleció del poblé ahont 
haig d' anar á exercir. Aquí, ja li he dit, ni pensar-
hi. M' he enterat del negoci que fan els establiments 
d' aquest ram existente avuy, y estich convensut 
de que deis xeixanta que hi ha 'n sobran quaranta 
cinch. 
—¿Y donchs? 
—Ja veurá. Tota la picardía consisteix en saber 
trobar un poblé d' alguna importancia ahont aquest 
negoci no estigui encare 
explotat. 
—Difícil ha de serte. 
—Segurament; pero si 
tinch la xiripa de descu-
brirlo; si buscant y pre-
guntant, la sort me prote-
geix fentme coneixe una 
població desprovehida d' 
aquesta industria, ¡calculi 
quín negoci per mí y qui-
na solució més bonica pels 
meus apurosl... 
—Apa, donchs; ánimo y 
no t' adormís. Celebraré 
que la teva enginyosa ten-
tativa obtingui 1' éxit que 
'a mereix.— 
Vuyt días després d' 
aquesta conversa vaig tor-
narlo á topar. 
—¿Sab alió?—va dirme 
'1 pobre Cinto, vessant sa-
tisfacció pels seus quatre 
costats:—Ja ho tinch. 
—¿El qué? ¿El poblé 
veíge que t' espera á tú 
perqué vajis á explotarlo 
ab els raspalls? 
—Sí, senyor. [Me n' ha 
costat de pasaos y añadas 
y vingudas! Pero al últim 
1' he trobat. 
—Me 'n alegro, home. 
—Ja 'm pensava que ho 
bauría hagut de deixar co-
rre. 'M fixava en una po-
blació, y resultava que ja 
n' hi ha dos ó tres. Pre-
guntava per un' altra, y 
'm deya que al menos n' 
hi ha quatre ó cinch. Aquí 
ja'n teñen, allá també, més 
enllá aquest estíu va esta-
blírsen'hi un. Per fí, després de mil peripecias y d' 
interrogar á tots els coneguts que tinch aquí, perqué 
com vosté compendrá, no era cosa de que jo mateix 
me 'n anés á recorre la provincia, vaig trobar una 
persona que 'm va indicar lo que á mí 'n convenía 
per desarrollar el meu plan. E s un poblé bastant 
conegut. 
—¿Quín es? 
—Castellvert. ¡Imaginis quina fortunal E n tota la 
població—m' ho ha dit la persona que m' ha propor-
cionat els informes—no hi ha ni un sol llimpiabo-
tas, ¡ni un! 
—Ja es casualitatl... 
— ¡Un verdader Xauxa! Perqué allí está ciar, ja 
no es qüestió d' anarhi á fer la competencia á ningú: 
tot se reduhirá á presentarse al poblé, obrir 1' esta-
bliment en qualsevol entrada y... ¡vajin venint, ca-
ballers, que aquí per un tres y no res se deixa *! 
calsat més lluhent que la closca d' un calvol... 
— Se 't felicita. Cinto. Ara lo que has de fer es 
aprofitar inmediatament la troballa avans un altre 
no 't guanyi per má. 
—¿A mí?... ¡Qué ha de corre avuy el que vulgui 
atraparme!...— 
Ja m' havía casi olvidat d' ell, y ei algún cop hi 
pensava era per imaginármel á Castellvert llimpiant 
botas y fent una fortuna, quan una tarde, te me '1 
veig altra vegada al davant. 
—¡Cinto! ¿Tú per aquí? 
E N L A FAMOSA SESSIÓ D E L G A S 
|Ara sí que, pobre Pella, 
t' han ben arrencat la pell! 
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PLANYS DE VIUDA 
—lAy Senyor!... ¡Pensar que ahir va morirse y diu-
menge ja '1 molestarán fentlo anar á votar!... 
—¡Per aquí, sí, senyor! Per aquí... y fet una ver-
dadera ruina. 
—De modo que alió de Castellvert... 
— ¡La desgracia més tremenda que 's pot ima-
ginar! 
—¿Van informarte malament? 
—Sí y no. Castellvert, en efecte, es un poblé bas-
tant gran. 
—Pero ja hi ha algú del teu ofici?... 
—No, senyor: no n'hi cap. 
—¿Y no obstant, llimpiabotas únicb, no t' hi has 
pogut guanyar la vida?... 
—No hi pogut!... 
—¿Pero per qué? 
—¡Perqué allí tothom porta espardenyas. 
A. MAECH 
L ' estíu resta enrera. Al mas ja reposan 
havent acabadas las feynas de brema. 
L ' hereu y el bon avi parlant de 1' anyada 
somriuhen alegres, 
qu' enguany la cullita qu' han tret de las vinyas 
n' es forsa abundosa, 
com may s1 bagues feta. 
Las botas son plenas de bou a garnatxa. 
Las hortas encare ne dónan vianda . 
que cullen ayrosos els joves pagesos 
guaytant á V aymada 
que dret al mas porta bon feix de bosquina 
peí foch de vesprada 
que '1 fret ja s' acosta. 
Mes ells no reparan al temps que s' atansa 
portant rigurosa f redor d' hivernada. 
Eebentne '1 mirar ben ardent de V aymía 
y un vi que revifa, 
ja poden venirne de neus y gebradas 
que '1 fret no 'Is espanta; 
que 'n vinganl.,. que 'n vingan!... 
J . VlVBS Y BOBKELL 
Un extranger que de cop y volta vingués avuy á 
Barcelona,*'s quedaría ab un pam de ñas. 
—Pero, senyor—pensaría:—¿soch á la ciutat deis 
comtes ó á Sant Boy?— 
Y ho pensaría ab rahó sobrada. L a qüestió elec-
toral ens ha trastornat de tal modo '1 cervell, que 
aixó, més que una capital activa y traballadora, 
práctica y morigerada, centro del comers y archivo 
de la cortesía, sembla un agregat de boigs. 
No 's parla de res més que de las eleccións y deis 
incidents que venen ocaeionant els preparatíus de 
la lluyta. 
Gent pacífica, qu' en sa vida s' havía ocupat de 
semblants enredos, no té avuy altra caboria al cap 
que la de la nova cullita de regidors. 
Vajin allá ahont vulguin sentirán lo matéis. 
—Diu que Fulano 's presenta. 
— Y Sutano diu que també. 
— Pero en cambi. Mengano 's retira... 
CONSULTA 
—Ezcolti: el papá y 'Iz meuz germaoz granz diuhen 
que no poden venir. ¿Que no 'm deixaría votar per ells? 
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[A VOTAR! 
>40 
—M' hi chugaría qualsevol cosa que todos esos son electors máseles. 
—[ImpoBsible! 
—Ho sé positivament. 
—iRepeteixo qu' es impossiblel — 
Observin que la noticia de que '1 senyor Tal ó 
Qual se presenta, tothom se la creu sense cap es-
fors. Ara, la de que 'a retira, no se 1' empassa 
ningú. 
E n veyent á un ciutadá que peí carrer va corrent 
deeesperat, no 's pensin pas que vaji á buscar al 
metje ó la llevadora. Vota, interventors, presidenta 
de mesa; aixó es lo que va á buscar. ¡Llevadoras! 
iMet jesl... ¡Per néixer y per morir eatá la gent aquesta 
díasl... 
Proü se 'n exclamava un aenyor que 'a presenta y 
al qual 1' altre dematí la dona va posárseli malalta. 
—Apa—li deya:—en aquestas circunstancias pro-
cura no fó '1 ximple, que ja sabs lo ocupat qu' ea-
tich. 
—Pero si no 'm trobo bé... 
—[No importa! Procura fer el cor fort. Y de tota 
modoa, t' ho adverteixo, si per caaualitat t' agravea-
sis, tingas la bondat de no morirte fina dilluns, per-
qué lo qu' es aquesta senmana, ni jo, ni 'la meua 
amicha ni ningú podría assistir al enterro. 
—Envia á buscar al metje, al menos... 
—Está molt ocupat y no vindría. També 'a pre-
senta. 
—¿Es dir que si aixó se m' emboliqués, hauría de 
morirme aquí com un gos? 
—Com un gos no: en tot cas morirías per la pa-
tria. Y , pensa lo que cantan en aquella zarsuela: 
Por la patria perecerj 
¡ay de mil 
Pujan á un tranvía, y inmediatament senten par-
lar del ditxós assumpto. 
—Nosaltres—diu un passatger, dirigintse á un al-
tre que sen al costat seu,— aném á presentar candi-
datura plena. 
—Nosaltres preferím que la plena sigui 1' urna, 
vinguin els vots d' allá hont vinguin. 
—¿Vol dir qu' están disposats á fer trampas? 
—Trampas, gegants y tot lo que s' ofereixi. L a 
qüestió es guanyar.— 
¿Van vostés al teatro? Eleccións. 
¿Entran á cal llitnpiábotaa? Eleccióna. 
¿Se fican al eatanch? Eleccióna. 
Ais diaria, eleccións; ais papera de laa cantona-
daa, eleccións; al aafreig, á la tenda, á cal perru-
quer, al mitj de la vía pública, eleccióna, eleccióna 
y rea méa qu' eleccióna. 
E n fí, una criada de aota de casa, que tot el aant 
día eatava aixordant el cel-obert, cantant alió de 
tLa Paula té unaa mitjaa 
compradas ala Encanta...», 
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ara canta, del dematí al vespre: 
< Total diu que 's presentan 
eetcents vint candidats. 
No puch recomenártels 
perqué no 'ls tinch tractats.» 
Ab franquesa, ¿s' havía viet may aixó á Barce-
lona? 
MATÍAS BONAFÉ 
PER QUE SOGH GELÓS 
Com que t' estimo ab deliri, 
de celos ne tinch de tot; 
hasta de ta propia sombra • 
hi han moments qu' estich gelós. 
Sempre tinch la por de perdre't, 
y que perdre ton amor 
prefereixo mil vegadas 
anarme'n al altre mon. 
Per xo no 't causi extranyesa 
si quan sortím algún cop 
observo jo tas miradas 
ab á quí 's ficsan y ahont. 
Si no aném gayre en tranvía 
es per evitar tan sois 
que al pujá 't vegin si portas 
las mitjas netas ó no; 
puig fa poch qu' han posat 1' ordre 
que senyoras y senyors 
no podrán pujá al tranvía 
si no ho portan ben net tot. 
Y está clá ab aquesta escusa 
passan revista á tothom, 
y sobre tot á las donas 
mirant si portan garróns. 
Dius que may te porto al teatro 
ni 't porto al café Colón: 
es que tinch por que algún másele 
se t assenti massa aprop, 
y que buscant la cadira 
per posá '1 peu al barró 
no s' equivoqui de puesto 
y 1' acosti ais teus genolls. 
Y no sois d' aixó tinch celos; 
flns del teu gat y '1 teu gos; 
quan veig que 'is hi fas caricias 
me fas rabiar de debó, 
Sino qu' ells no hi teñen culpa, 
agafaría un garrot 
y á forsa de garrotadas 
els deixaría mitj morts. 
Pro quan ab totas mas forsas 
estich de tú mes gelós. 
y quan tinch mes por de perdre't 
que '1 pensarhi 'm torno boig, 
es quan de dins ta guardiola 
m' ensenyas las unsas d' or. 
T' estimo tant, allavoras, 
y tinch els celos tan forts, 
que ¡Deu me 'n guard de deixartel 
En aquest cas, primer mort! 
J O A N B T D E GrRACIA 
JORDI 
—No sé per qué cada vega-
da que hi ha eleccións m' han 
d' estirar 1' orella d' aquest 
modol... 
TEATROS j 
Aquesta senmana el Tenorio ho ha agabellat tot. Des-
de '1 clássich Circo Barcelonés flns á la més modesta ba-
rraca del Paralelo, tots els escenaris han servit de tri-
buna al poca vergonya de Don Juan, qui, per sa boca 
desenfrenada ha tornat á llensar bravatas y més brava-
tas contra la castedat de la gent de bé simbolisada en el 
drama zorrillesch per la persona de D. Gonzalo. Cad' 
any surt una vegada, á tall d' Anuari Riera, y cad' any 
arrastra las massas sugestionadas per aquella versifleació 
armoniosa y aquell esperit de rassa que traslluheix el 
burlador inmortal en tots els seus actes. 
No 's pot dir quín ha sigut el Tenorio vencedor d' 
aquesta temporada. Posaríam en primer lloch á n' en 
Borrás (el bueno) pero no 1' interpreta prou sincerament. 
E l xicot no sent el personatje y el fá tot lo bé que 's pot 
fer sense ganas. E l seu germá 1' ha fet á Novedats ab 
complacencia y aplauso del auditori y, per fí, el vetera-
no Bonaplata 1' ha recitat d' una manera perfecta en el 
Circo posanthi tot el foch d' una joven-
tut que ja no té, de modo que sembla-
va que s' hagués tret vint anys de sobre. 
En alguns de dits teatros durará en-
care días la razzia deis Tenorio: Romea 
anuncia 7 funcións monstruos de 15 ac-
tes cada una. 
Per mica que pugui no me 'n deixaré 
perdre cap. 
ROMEA 
La filia del Comendador se titula un 
juguet cómich de circunstancias estre-
nat el passat dimars. La obreta que vé á 
ser una nova parodia del D. Juan Teno-
rio, no deixa de teñir els seus xisies y 
algunas de las escenas están bea satiri-
sadhs. Com en tots els juguets de aquest 
género, els estribillos de la obra paro-
diada forman molta part del text, alter-
nant els ripis de 'n Zorrilla ab els del 
autor, d' una manera alarmant. 
La gent va riurebi á ratos, y al aca-
bar, la tela va aixecarse enlayre pera 
donar pas á la figura de D. A. Saltiveri, 
autor de la parodia. 
C A T A L U N Y A 
Simultáneament á Barcelona y á Ma-
drit se va posar en escena 1' obra nova 
La chica del maestro, llibre de 'n Jack-
son Veyán y López Silva, y música de 
'n Chapí. 
Aquests estrenos per partida doble 
teñen el seu intríngulis. Reynan á Ma-
drit uns aires reventadors que fan fre-
dat: els de Barcelona, en cambi son mes 
suaus, no portan tanta malicia. Y 's pot 
ben donar el cas de que lo que allí cay-
gui, aquí s' aguanti 
Tal es lo ocorregut ab La chica del 
maestro. Sense ser cosa del altre mon, á 
Barcelona va distreure, va entretenir, 
hasta va fer riure. En cambi á Madrit 
ab una mica mes se pegan, haventhi 
hagut necessitat de retirarla del cartell, 
previa 1' interven ció de las autoritats, 
com si 's tractés de una manifestació re-
publicana. 
Pertany aquesta sarsueleta al género 
decadent, casi agotat per efecte de las 
imitacións y las reminicencias, pero la 
salvan els xistes que tot sovint espurne-
jan en el diálech. 
Respecte á la música sobressurt un terceto eómich 
escrit á temps de polka, que té molt bon aire y bagué de 
ser repetit. A n' en Chapí, que de quan en quan dorm 
com Homero, se li pot aplicar aquell ditxo castellá: 
*.Quién, tuvo retuvo.* 
L ' obreta va ser representada ab carinyo, distingintse 
en 1' execució las Sras. Alba y Membrives y '1 senyor 
Cerbón. , 
GRANVÍA 
El general, lletra deis Srs. Parera y Palacios y música 
del mestre Jiménez es un' obra picaresca, pero franca 
ment picaresca, destinada á fer pessigollas flns ais bornes 
dotats de la epidermis mes curtida. 
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ANIS 
1 BEt Mico 
-Anda, sirve de mosso del senyor rechidor. 
ASOgADO 
— Y de copista del senyor rechidor. 
DESPRÉS D E LAS ELECCIÓNS. 
IIUPHA2 
— Y de fadrí del senyor rechidor. 
— Y de hastaix del senyor rechidor. 
Rorons •&iir\ 
— Y de abocador del senyor rechidor. - Y de dependent del senyor rechidor. 
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-HUMORADA MUNICIPAL 
tANOIDflTURfl 
— Y d' achudant del senyor rechidor. • Y de marcador del senyor rechidor. 
uui ó 
— Y de chardiner del senyor rechidor. — Y d' aprenent del senyor rechidor. 
PORTER/A 
— r de porter del senyor rechidor. 
til 
- |Y de criat del senyor rechidor!... 
TIO L A E S Q U E L L A D E L A T O E R A T X A 
Es verda sense contrast... y no obstant fa venir á las 
gaitas el color roig. 
Misteris de la bicromía. 
En la seva intepretació, la Sra. Matrás hi lluheix totas 
las sevas gfacias que no son pocas y tot el seu desenfado 
que no es menos. 
CIRCO ESPAÑOL 
Dos anys feya que venía anunciantse en las liistas del 
Romea el drama de 'n Joan Torrendell Els dos cáperits. 
Siga per por, siga per prudencia, la obra s' anava dei-
xant á recó y no s' estrenava. La companyía del Circo 
Español se n' encarrega y á n' ella devém la satisfacció 
de baverla vista á las taulas. 
Els dos esperits, es una obra de tendencias modernas y 
revolucionarias, per mésquela seva coustrucció recordi 
las rancias produccións de 1' Echegaray. La finalitat 
social del drama está ben exposada, pero mal conduhida. 
Las ideas, algunas excelents y totas molt ben ciselladas, 
se repeteixen ab monótona cantarella per boca del pro-
tagonista ideal, xicot altruista y emancipador qu en 
certs moments resulta un importú desvergonyit que diu 
cosas bonicas. 
Algúñs tipos son molt ben observats y las escenas de 
conjunt ben cuidadas. E l diálech, fácil y vestit ab un 
hermós ropatje literari, té, com havém dit, el defecto d' 
ciocíssim, el company de 'n Cambó es sumament des-
graciat, com ho demostran las sevas últimas transforma-
cións, efectuadas á Valencia ab en Eodrigo Soriano. 
Mirin que alió de presentarse ab un nom suposat y de 
clararse després periodista republicá, es un traball molt 
xapucer. 
Apesar de que sol dirse que «nunca segundas partes 
fueron buenas,» es lo cert y positiu qu' en Pol del Tívo-
li, ab tot y haverse presentat al públich molt temps 
després qu' en Pol de La Perdiu, es un artista de mérit 
y digne en tots conceptes deis aplausos que '1 públich li 
prodiga. 
NOTAS 
En el primer concert de la Filarmónica que tindrá 
efecte en el Teatro Principal, en Crickboom ens presen-
tará al ¡jove pianista Jean du Chastain, qu' es, segons 
noticias, una verdadera notabilitat. 
.'. En el Liceo s' está fent un gran abono. L ' escullit 
y selecto cartell de la temporada s' ho mereix. 
.". E l famós Prégoli anuncia una serie de sas cele-
bradas funcións á Ebvedats. 
Y prou per avuy. 
N. N. N. 
LA EMBAIXADA COMERCIAL ESPANTOLA Á L' ARGENTINA 
Arribada á Buenos Ayres.—La comissió, acompanyada d' alguns representants 
de la colonia espanyola, descansant en el Oran Hotel. 
E 8 P L L 0 T 8 
A la qüenta, vivím sobre 
un volcá qu' está sempre 
si revento no revento. Y 
pot reventar priB cipalment 
allá abont la capa de térra 
es méa prima, allá abont B' 
obran elote y valls, per 
exemple: al cementiri. 
Per aixó '1 Sr. González 
Rothwos, qu' es la noslra 
providencia, á las ordres 
de 'n Villaverde, va pro-
hibir que '1 día dsls Morts 
s' anés en comitiva á de-
positar coronas sobre las 
tombaa de moesón Cinto 
y del Doctor Robert. Indi-
vidualment permeté que 
s' hi coloquessin; pero en 
comitiva, no... de cap ma-
nera... Perqué, ja ho veu-
hen vostés mateixos: ¡quina 
estar atapahit d' ideas valen-
tas, pero repetidas y ficadas 
alió que 's diu per forsa en els 
parlaments, condició que si 
agrada ais que s' af artan molt 
y no 's cuidan de pahir, fa-
tiga al auditori en general. 
Esperém veure Els dos es-
perits en altras ventatjas 
acústicas pera f er un subjudi-. 
ce més serio. 
Els actors varen posarhi 
tots els eeus 'sentits, distin-
gints'hi el Sr. Barbosa. 
TÍVOLI 
CIRCO EQÜESTRE 
Ha debutat | sent molt ben 
rebut el transformista Pol, 
que no s" ha de confondre ab 
en Pol de La Veu de Catalu-
nya, que en certa manera 
també ho es de transformista. 
Pero aixís com en Pol del 
Circo Eqüestre resulta gra- Visita de la comissió al Club Español. 
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catástrofe, quina destroasa de perdigóte 
y companys de causa, si en el ptecís mo-
ment de trobarse allí aplegate, reventa 
'1 volcá de que 'la parlava! • • • 
Per la mateixa causa tampoch va 
consentir que una societat de traballa-
dore anés á honrar ab la lectura de una 
versos á un seu company que morí atro-
pellat per un tranvía. 
No sé si ais que tal pretenían els hi 
va dir que '1 que havía de llegir els ver-
sos, hi anés ell sol, y 'Is recités en veu 
baixa, de manera que únicament el di-
fant á qui anavan dedicats se 'n enterés! 
A tais alturas se troba avuy á Barce-
lona el dret de manifestació, que tot po-
dría ser. 
Apenas el gas Lsbón vá comensar á 
fer mala cara y á deixar d' encendree, 
que D. Guillém, dihent:—| Ay,quetinch!... 
¡Ay, que tinchl...—bagué de anarse'n al 
llit, masegat per 1' escomesa que li va-
ren donar ab motiu de haver enviat ais 
municipals á fer d' esquirols á las fábri-
cas de gas. 
Y aixís que '1 gas s' ha tornat á encen-
dre, D. Guillém ha comeneat á trobarse 
bé. Una de sas primeras providencias 
ha sigut la d' encomenar al enginyer 
Sr. Cintas, que fassi la liquidació deis 
perjudicis que per no haverse 
encés els fanals públichs, s' 
han irrogat á Barcelona, ¡Bo-
ladosl ¡Bolados y romansos! 
Perqué aquests perjudicis, 
Sr. Boladeres, no 's lligan ab 
cintas; s' han de Uigar ab cor-
das. 
Nostre amich, 1' exporta-
dor de vins, D. Manel Mora-
les Pareja, acaba d' obrir á 
Barcelona (Eosselló, 87) una 
magnífica y ben surtida «Bo-
OAÑDIDA.T DESESPERAT 
1 
— ¡Pero, no 't despacíentis, home! ¿Quánts vots creus teñir, segurs? 
—lUn sol!... ¡El meu! 
PREVISIÓ 
Entre 'Is vins millora de 
Jerez que dit senyor porta 
acredítate se n' hi conta un de 
finíssim ab la marca Petro-
nioj que no té rival en pure-
sa ni en fragancia. 
E l vi Petronio, propi pera 
banquets y taulas d' etiqueta, 
s' obrirá pas ben aviat en 
tota mena de festas gastronó-
micas y passará la má per la 
cara á tots els xarel-los de més 
fama. 
Nosaltres, que 1' havem pa-
ladejat y sabém els punts que 
calsa, no podém menos de recomanarlo á las perso-
nas de gust delicat y paladar fí. 
Días enrera va donarse una batalla en la Cámara 
de Comeré. Els regionalietae preeentavan dos can-
didats, entre ells el Sr. Torree mut, y tots doe si-
gueren revólcate. Apesar de lo qual, L a Perdiu eor-
tía '1 día següent cantant victoria. Aquesta Perdiu es 
aixís: la tomban de una eecopetada, y tot revolcant-
ee per térra, trayent sanch per las feridas, exclama: 
— [Y quina perdigonada qu' he clavat al caseador! 
—Me 'n vaig á votar. Si á 1* hora de diñar no aoch aquí, porteumel á la Casa 
de Socorro. 
E l Coneervatori de Múeica y Declamació ha obert 
un concure pera premiar ab 600 pessetas el millor 
allegro pera concert. 
No son gran cosa 500 pessetas; pero aixís y tot, 
estém segurs que 1'autor que resulti favorescut, des-
prée de haver eecrit un allegro, 'e posará allegríssim. 
Ha mort en Joan Gelabert. 
¿Preguntan quí era? De fixo que no m' ho pre 
guntará cap home de teatro. Tots el coneixían, y 
era impoesible coneixe'l sense estimarlo, 
Comensá sa carrera de apuntador, sent un déla 
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millora que hi ha hagut á Barce-
lona; pero se 'n hagué de deixar, 
á causa de una sordera. Després 
tingué á son cárrech una galería 
dramática. Y per fí, ja vell y xa-
crós, la mort 1' ha eorprés quan ja 
feya algúns anys qu' estava enca-
rregat de la direcció del servey 
escénich de Eldorado. L ' amich 
Molas, que 1' estimava, ha vi a ju-
rat no abandonarlo mentres vis-
qués. 
**• 
E n Gelabert tant com bó, era 
xistós, y més de fets que de pá-
ranlas. Las sevas bromas, y aque-
lla gana qu' en la seva joventut 
no se li acabava may, eran la de-
licia deis seus amicha y coneguts. 
Jo puch dir que si haguéa vol-
gut escriure peí teatro, se 'n han-
ría exit molt bé, puig no careixía 
de aptituta. Un día un autor bu-
nyol va portar á un teatro, ahont 
feya ell de apuntador, una pessa 
en un acte tan dolenta, que 'n Ge-
labert, en un rapte de despreocu-
pació, va feria trossos. 
L ' autor se 'n planyía amarga-
ment, y 'n Gelabert per consolarlo 
li digné: 
—No t' afligeixis: ja te 'n es-
criuré una que anirá millor que 
aquella y te la regalaré. 
Y en efecte: li vá escriure un 
juguet que, si mal no recordó, 's 
titulava iQui trenca paga*, y que 
va obtenir un gran número de 
representacións. Y li va regalar 
els drets. 
Aixís era en Gelabert: un bou 
xicot en tota 1' extensió de la pá-
ranla y un modelo de pulcritut y 
d' honradés. 
E L E C T O R S 
E l representant de 1' Arrenda-
taria de Tabacos ha dirigit una 
circular ais expendedora, conmi-
nantlos á abstenirse de triar els 
cigarros y véndrels ab sobre-preu. 
Crech que aquest abús no 's 
corretjeix ab circulare. A la má de 
1' Arrendataria está '1 que no siga 
possible cometre'l. 
Cumpleixi ella ab el seu deber: 
procuri que tota els cigarros si-
guin bous per un igual y aixís no 
hi haurá necessitat de triarlos. 
. E n un periódich francés hi he 
Uegit uns datos que demostran el 
gran desarrollo que ha adquirit el 
ciclismo en la vehina República. 
Com allí las bicicletas pagan 
un petit impost, es molt fácil 
treure comptes. 
De matriculadas n' hi ha la 
friolera de 1 milió 206 mil que 
abonan al Estat prop de 7 milións 
de franchs. 
Una bonica suma, y al mateix 
tempe un mentís ais que diuhen 
que la República francesa no pot 
anar ni ab rodas. 
—Ara no recordó en quántas sec-
cións m' han dit que havía d' anar á 
votar... 
¿No veuhen lo que porta '1 fi-
carse en tantas intrigas?... Mareig, 
rodaments de cap, depressió de 
nervis y á lo millor un patatús. 
Tal es lo que li ha succehit á 
n' en Cambó, després de sas brio-
sas y lluhidas campanyas. E l met-
je li ha aconsellat un período de 
descans... y jo crech que si aquest 
descans se convertís en definitiu, 
ningá més qu' ell hi guanyaría. 
Pera obviar els mals efectes de 
certas caygudas, res millor que '1 
retiro. 
L a Feií al donar compte del BUC-
cés, consigna que '1 Sr. Cambó, 
convensut pela seus amichs se 'n 
ha anat á descansar á la hermosa 
finca que '1 Sr. Verdaguer y Callís 
posseheix á Canet de Mar, prop 
del Santuari de la Mare de Den 
de la Misericordia. 
Un siti ben escullit per un 
company de causa descalabrat. 
¡Y ara que la Mare de Den de la 
Misericordia, tingui misericordia 
d' ell! 
A cada un deis candidats regio-
nalistas pera regidora, se 'la ha 
exigit una cantitat respectable, 
pera sufragar els gastos de 1' elec-
ció. 
Y donchs ¿qué s' ha fet tot alió 
del tresor. que per aquests caasos 
tenía la gent de bé? 
¿Es á dir que no n' hi ha prou 
ab anarse á sacrificar per la san-
ta causa, sino qu' encare s' hi han 
de posar diners á sobre? 
Algú dirá: —No ho entench. 
Y algú altre replicará:— Jo ho 
entench massa. 
Per la meva part no dich res, 
y passo á un altre assumpto. 
Llegeixo: 
«Entre los alcaldes de barrio 
que ha nombrado el alcalde en el 
distrito quinto, á propuesta del 
señor Cambó, hay uno que no sa-
be leer ni escribir.» 
¿Pero no es un company de cau-
sa? Donchs aixó basta y sobra, 
pera ser un arcalde de barri ab 
vistas á Europa. 
—No estich per qüentos: per anar 
mes segur, primer vull ferme mirar 
la candidatura peí rector de la parro-
quia. 
¿Se 'n recordan del concurs 
musical de Valencia? L a banda 
municipal de Barcelona, conside-
rant injuat el fallo del jurat, va 
fer el patarrell negantse á acep-
tar el tercer premi de import 
4,000 pessetas. 
Pero las 4,000 del pico, dismi-
nuhidas un xiquet per rahó de 
gastos de giro, sel lo a, timbre, 
etc., etc. han arribat á Barcelona, 
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P A R E L L S Ó SANAS 
Si aixís com aixó es. á fora 
fos en 'questa població, 
ens creuríam que aquests tipos 
s' están jugant 1' elecció. 
y ala múeichs de la banda Jls ha faltat tempa pera 
repartírselas. 
Aixó, aenyora músicha, ea una deeafínació. 
Tant com per tocar certa inatrumenta, per quedar 
com una hornee, a' ha de aguantar el buf. 
Ja a' ha firmat, per aer preaentat á laa Corta, el 
projecte de Uey, concedint al municipi de Madrit 
doa milióna de peaaetaa, per 1' única y excluaaiva 
rahó de aer aquella vila coronada la capital d' Ea-
panya. 
Pero vamoa á veure: ¿la condició de capitalitat, 
que implica' la residencia de la Cort y del gobern, 
no es per ai aola una conaiderable font de ingreaaos? 
¿No hi hauría molías ciutats d' Espanya, que per 
obtenir el aer declaradas capitala, en lloch de dema-
nar dinera al gobern, encare n' hi donarían? 
Si jo aiguéa diputat, presentaría una eamena al 
projecte de lley, trayent á subasta la condició de 
capitalitat, y aquella que 'n dongués mea, aería de-
clarada capital d' Espanya. 
Ara qu' en lloch de un biabe 'n tením doa, una 
pregunta, á veure ai 1' un ó I' altre conteata. 
Al Palau Episcopal, qu' ea un edfici del Eatat, 
destinat á usos exclussivament eclessiástichs, hi ha 
una pila de botigaa, que deuhen devengar Uoguer. 
Y ara va la pregunta: 
—¿El lloguer de aqueataa botigas, quí '1 perci 
beix? ¿Quí se 1' embutxaca? 
Ja veurán com las dugaa mana que Henean bene-
diccióna á dreta y eequerrra, ae poaan sobre 'ls Ua-
bis deis intereasats en eenyal de muixonil 
Al donar compte L a Perdiu de un diacura pro-
nunciat per en Cambó en el Centre catalá del Clot, 
li atribuheix la següent frase: 
«Aquest es 1' entrebanch que a' ha poaat al ca-
catanisme.* 
Caca—tanisme per catalanisme. 
¡Hi ha erradas d' imprempta ben entrafalariaa! 
Un aubjecte parla á un eeu amlch de laa aevas 
qualitats personáis, y li diu: 
—Me conech molt bé: jo aoch un tonto; pero un 
bon xicot. 
E l seu amich pié de benevolencia: 
—Mira, noy; trente lo de bon xicot, y per lo de-
mée eatich completament conforme ab tú. 
Q Ü E N T O S 
E n el Passeig de Gracia, una aenyora molt ben 
empolainada, meatresaa d' un goaaet, eeu en una 
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QUID PRO QUO 
—¡Hombro, senyor Antonetl ¿Tan gran, y encare va á 
colegí? 
cadira. Davant d' ella hi está segut un senyor, pre-
nent la fresca. 
L a bestiola tot sovint se li acosta, remenant la 
qúa, desitjóa de ferli posturas, y ell ab molt cuidado 
procura separarlo. 
—¿No li agradan els gossets?—li pregunta la dama 
una mica picada. 
—Sí, senyora—respón:—els gossets fins me son 
sitnpátichs: lo que no m' agrada, lo que fins m' ins-
pira horror son las pussas. 
Se presentan dos subjectes en un café, asseyentse 
davant de dugas taulas vehinas. 
Compareix amatent el mosso y pregunta á un d' 
ells: 
—Qué vol pendre? 
—Lo que prengui '1 senyor—respón eenyalant al 
aftre. 
— Y vosté? 
—Jo, lo mateix, y un vas d' aygua. 
Entre un director d' escena y un actor; 
—Ha comprés molt bé '1 paper d' Hamlet; pero 
hauria de perfeccionar un petit detall. Quan se li 
apareix 1' espectre, trobo que s' extremeix molt 
poch. 
—Vosté 'n té la culpa, Sr. director—respón el có-
mich.—Per mes esforsos que fassi, 1' horror no '1 
sé fingir. Pera sentirlo es necessari que hi haja mo-
tius. Varias vegadas li he dit: dongui '1 paper d' es-
pectre á la meva sogra, y veurá si m' extremeixo! 
Á LO m S B K T A T E N E L PENULTIM NÚMERO 
XARADA 1.a—Ca ma re ra. 
J.8 ID. 2.a—Doro-íea. 
j.a AsAOtKÁMA..—Colla—Lloca. 






Ja m' acabo de cansar 
d' embrutar papé y gastar 
botellas plenas de tinta. 
Quatre cartas jo t' be escrit 
ni un acuse has retomat; 
á la qüenta t' has pensat 
que jo soch un nen petit. 
La distancia que 'ns primera 
dugas-tres m' ompla de pó', 
me sembla que algún bribó 
me la fregeiac peí darrera. 
Dos-tres de fer lo que fas, 
dométiyat, reconcilíat 
fés vida nova, humilíat, 
cús al estrip un pedás 
y jo á pesar de lo que 
t' he dit un xiquet cremat, 
ho esborraré tan aviat 
comprengui quedas bé. 
Per fé efectivas las paus 
s' ha d' acabar nostra tot 
y de nou formulá '1 vot 
de ser del amor esclaus. 
Me moriré si inconstant 
desdenyas el meu sufrir; 
me moriré pró al morir 
si acás moriré matant. 
J . COSTA POMÉS 
n 
La primera es numeral, 
una lletra la segona, 
vegetal tres-invers dona, 
poblé catalá el Total. 
F.JOANET 
ANAGRAMA 
A una Tot casi deserta 
aná á passar la Total 
quan tornava de un viatje 
á la América Central. 
T, RUSCA 
PUGA D E CONSONANTS 
•8. •3.««£l tSLtOtSi» Si 
Trobar lo nom d' una eoneguda sarsuela castellana, 
PA TOTJ 
ROMBO 
1.a ratlla? xifra romana.—2.a: part del eos.—3.a: em-
barcació.—4.a: per fer llum.—5.a: artista.—6.a: part d' 
un sombrero.—7.a vocal. 
UN LANCERO 
GEROGLÍPIOH 
V I V I 
I X 
V I I 
I 
PELIXJ DE LAS BALDUTAS 
Antoni LópeZj editor, Rambla del Mitj, 20 
Imprempta LA CAMPANA y LA ESQUELLA, Olm, 8 
Tinta Ch. Lorilleux y G."' 
LA E S Q U E L L A D E L A TOERATXA 716 
Antoni López, editor, Rambla del MitJ, número 20 , Llibrería Espanyola, Barcelona. Correu: Apartat número 2 
Obra nova 
E L CARRO DEL VÍ 
QT7ADKO D E COSTUMS 




M A R R U E C O S 
DURANTE E L SIGLO XIX 
POR 
GERÓNIMO B E C K E R 
Un tomo, Ptas. 5 
,„„ - „| „!, | ,„!„, • , n , 
NUEVO TENORIO 
POR 
JOAQUÍN M.a B A R T R I N A 
Y 
R O S E N D O A R Ú S Y A R D E R I U 
4.a edición 
Ptas. 2 
Avlat! Molt aviat sortlra! 
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ESPERANT E L R E S U L T A T D E L A S ELEOCIÓNS 
'ñ 
—Prepárat, Fivaller: segons qui sigui el que entri, ¡foch! 
